









































































































































































































































2011年１月 2016年11月 役員総数 女性役員
総数平均値 10.0% 25.9% 1697人 440人
DAX 13.6% 30.4% 491人 149人
MDAX 8.8% 26.3% 600人 158人
SDAX 7.6% 20.8% 395人 82人




2011年１月 2016年11月 役員総数 女性役員
総数平均値 3.0% 6.5% 650人 43人
DAX 2.2% 10.3% 194人 20人
MDAX 1.9% 3.9% 206人 8人
SDAX 4.5% 7.1% 156人 11人
TecDAX 4.7% 4.2% 94人 4人
出典：FidAR， 2017
表３　DAX, MDAX, SDAX 銘柄企業の監査役３委員会に占める女性の割合
2016年11月時点の役員数
2011年１月 2016年11月 役員総数 女性役員
監査委員会 6.5% 17.1% 556人 95人
役員指名委員会 7.9% 14.8% 337人 50人
























































Credit Suisse, 2016:8 に基づき筆者作成
国別女性取締役比率2015年度
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